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Global“something”is a buzzword now in Japan. Especially the term“Global Jin-Zai（Glob-
ally competent person）”is mainly emphasized among all the interest groups including Japanese
government, educational institutions, academic researchers and even majority of Japanese people.
In this article we review the term“Global Jin-Zai”based on the literatures written and re-
ported by the above-mentioned interest groups. At the same time, we also discuss the emerging













































































雑誌 Fortune で発表される世界の売上高上位 500
社、すなわち世界最大企業 500社が全世界の貿易
の半分以上、そして 80％以上の海外直接投資
（Foreign Direct Investment, FDI）を担っていると
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